




































































































































































































































































































































































































































































































































































4巻6号 駒木 Rift　Valley熱Virusによるマウス病変の組織発生　II 407
題を提供する。
論ずる。
これ等；の考嬢は第5篇の全篇の総括の項で
結 論
　Rift－Valley熱Virusに感染したマウスの肝病
変を紅織化学的に途時的に研索して次の成績を得
た。
　　1）肝及び涌し液内Virusの増殖はほぼ平行して
認められたもので，Virus接種後6時闇口から等
比級数的に上昇する。
　　2）本症特有の肝病変は発症寸前より認められ
る。　　　　　　　　　・
　　3）組織化学的に：はDNA，　RNA，糖原及び
Alkaline　Phosphataseの途時的減少像がみられ
・た。　．　　　　　　　　　　　，
　　4）　ミトコンドリヤ，藤田嗜銀顯粒は壌死に陥
ちいつ．た肝細胞質内では大小不同が著明になるが
杢く消失するととはない。
　　　　　　　　　　　　　ジ　　5）脂肪変性の歌態は不定である。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（町召禾fi　28．　9．24受イ寸）
Summary
　　　We　have　conducted　successive　studies　on　the　histochemical　changes　in　m．ice　caused
by　infeetion　with　the　virus　of　Rift　Valley　fever　and　have　obtained　following　results・
　　　1）　The　multiplication　of　the　virus　in　the　liver　and　in　the　blood　were　almost　paraJlel，
and　aft，er　a　Period　of　6　hours　it　rose　in　geometrical　progressiori．
　　　2）　The　characteristic　hepatic　lesions　of　the　disease　were　’first　observed　immediately
prior　to　the　onset　of　symptorns．
　　　3＞　Histochemically　the　gr．　adual　decrease　of　DNA，　RNA，’glycogen　and　alkaline　phos－
phatase　were　noticed．
　　　4）　Mitochondrja　and　Fujita’s　argentophile　granules　in　the　cytoplasmS　of　necrotjzed
liver　cells　became　unequal　in　size，　but　did　not　disappear．
　　　5）　The　occurrence　of　fatty　degeneration　of　liver　cells　was　not　constant．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　’　（Reeeived　fept．　24，　1953）
408 駒木一一Rift　Valley熱Virusによるマウス病変の組織発生IIJ L幌医誌1953
第1図　Rift　Valley　Fever　Virus感染マウス肝病変
　　　（Unna－Pappenheim法；48時間目所見）
肝系1［i胞原形質の好Pyronin穎粒は全く粗大＝不規則と
なり核は好Methylgreen性に濃く染まるのが見られ
る。核壁クロマチン増加が目立っている。
贈 1醗1 羨繍山齢磯
第3図　Rift　Valley　Fever　Virus感染マウス肝病変
（ホッチキス法によるGlycogen染色；48時問目所見）
肝系田胞内におけるGlycogenは全く不規則となり，
屡死に階）・つた肝細胞内には殆どGlycogen顯粒は見
ら才しない。
蟻総評き∴藝嘱
第2［図　Rift　Valley　Fever　Virus感染マウス肝病変
　　　　　1（Feulgen反慮48噺嗣所見1
肝細胞核は核膜クmマチン融合から核破片となるまで
の凡ゆる段階の変性像が見られる。
???》?
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第4図　Rift　Valley　Fever　Virus感染マウ．ス肝病変
　　　（Alkaline　Phosphatase；4S時川目所見）．
Alkaline．　Phosphataseの分布は平等ではなく壊死に
闘いつた肝細胞内には著しい減少が見られるo
t
　第5図　Rift　Valley　Fever　Virus感染マウス肝病変
　　　　　　（Mitoehondria：48時「1”目所見）
　Mitochondria瓢粒は正常と認められる肝紬胞には瓦
　く保持され，1一夕Eに隅いった系剛包内てr“は大！」、不1司とな
’　り配列も乱れているが41Ap　Pこ艮く認めらオしる。
